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1 Cette étude est une des toutes premières sur un phénomène nouveau qui est en passe de
transformer  la  paysage  et  la  sociologie  des  espaces  publics  en  Iran.  Partant  de  la
présentation  historique  de  l’irruption  des  femmes  dans  l’espace  public  avec  les
manifestations  de  la  révolution,  MS  présente  les  diverses  formes  de  la  mobilité
quotidienne en fonction des modes de transport et des types d’activité (famille, éducation
des enfants,  et de plus en plus travail).  Elle insiste sur le fait que cette question très
nouvelle et stratégique contient d’apparentes contradictions, notamment sur la mixité
des moyens de transport.
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